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8い一人に数え挙げられるのではないか。（草柳大蔵、「“陽気なドラキュ
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 明治大学生田図書館内の Gallery ZEROにて開催された書籍展示「ミュージカルと日本：
ブロードウェイ・ミュージカル輸入の歴史」（主催：理工学研究科新領域創造専攻ディ
ジタルコンテンツ系波戸岡研究室、企画：武田寿恵、会期：1年 1月 1日～ 日）
では、ブロードウェイで生まれたミュージカルが、如何にして日本に取り入れられていっ
たかを取り上げた。
 お雪のモデルとなったのは、1年に George Denison Morganと結婚し、世間を騒が
せた芸妓の雪香（本名：加藤ユキ）である。
 秦、『劇場二十年』、朝日新聞社、1年 1月 1
 秦、『劇場二十年』1
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第 1号、駒澤短期大学国文科研究室、1年 月 1
1 安倍、「回想の越路吹雪̶旧帝劇・ヤマハの頃」、『テアトロ』号、11年 1月 
1 岩谷時子、『愛と哀しみのルフラン』、講談社、1年 1月 
1 島野盛郎、『夢の中に君がいる―越路吹雪物語』、白水社、1年 1月 
1 岩谷時子、『写真集・越路吹雪』、サンケイ新聞社、1年 月 日
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